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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
I had the possibility to do the Final Master’s Work (TFM) at Valco Melton. In it, the design of an 
extruder will be carried out. What I have to design is an adhesive applicator by means of a 
screw in a heated jacket, mounted on a frame. It is a new machine, since there is no other in 
production that seems to him in terms of operation. It will be done with the SolidWorks 
mechanical program. Finally, we will make some proposals of improvements that can be 
applied to future developments of this type of machines. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Se da la posibilidad de realizar el Trabajo Fin de Máster (TFM) en la empresa Valco Melton. En 
él se realizará el diseño de una máquina extrusora de adhesivo. Se trata de realizar un aplicador 
de adhesivo mediante un husillo en una camisa calefactada, montado en una estructura 
desplazable. Es un tipo de máquina novedosa, ya que no hay ninguna otra en producción que se 
le parezca en cuanto al funcionamiento. Se realizará con el programa SolidWorks mecánico. Por 
último, realizaremos alguna propuesta de mejoras que se pueden aplicar a desarrollos futuros 
de este tipo de máquinas. 
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